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Sessió científica del dia 2 de desembre del 1935 
PRESID~NCIA DEL DR. PEYR~ 
L'excessiu encariment de la vida a Barcelona. 
Pel Dr. FELIP PROUBASTA 
Senyores, senyors: 
He vingut a entretenir o tal volta a molestar vostra atenció amb un tema 
que fuig de lo que esteu hahituats a sentir de mi. No porto a estudiar amb el 
vostre valuós concurs un tema d'obstricia o de Ginecologia com fora lo natu. 
ral donada la meva condició d'especialista en aquests rams; vinc,sí, a demostrar- 
vos amb el més curós possible estudi de l'encarirneut despiatat i tira de les sub- 
sistencies. aue Desa sobre Barcelona i aue s'irradii sobre tot Catalunva. 1 aixd 
. .  . 
Iio L i g  per i i i i  tot sL)I, cnr iiu Iic ~ i~ lg i i t  in:ervci:cioii, ~ I c l s  rneus conipaii).s ile 
I i  Coiiiisiii; il'l li~ieiic rii i a s  iIc <:~,iiiciilciiciii < l ' < i [ ~ i i i i , i ,  car ocurxint iiiolrs <l'clls 
ckrregs oficials hportants, podria ésser per el& de resultats molt dolorosos. 
Batlles de Barcelona, directors d'excorxador, han estat sacrificats iniquament 
pel sol fet de plantar cara a una nava jerarquia de ciutadans que ens manen 
al seu albir, traient-ne un guany incalculable. 
Mirant únicament pel b6 de la meva patria, comenco el desenrotllo del 
meu tema, tasca fAcil de realitzar després de les dugues notes publicades per 
la Comissaria-regidoria de Política social, Estadfstica i cens del nostre Muni- 
cipi, a la que mai Catalunya podri agrair el suficient al exposar a plena llum 
la qüestió paorosa del preu de la vida a Barcelona. 
Pendré com a punt de partida una nota de diuulgacío sanitiria publicada 
en tots els peribdics de Barcelona perla nostra Comissió dCHigiene i en la que 
es diu el següent: 
<En compliment deis seus fins, la Concelleria-regidoria de Política Social, 
Estadística i Cens ha fet u11 estudi sobre el cost de vida a Barcelona. Donada 
la manca de reacció dels barcelonins en coses que afecten a llnr vida i a la de 
llurs fills, es molt possible que el fet no tinga ulteriors conseqü&ncies. Per are 
no hem llegit cap observació en cls peribdics. 
»Nosaltres ens permeterem fer uns petits comentaris. 
#Es tal el volum del menjar necessari per a l'alimentació de Barcelona, 
que una petita variació representa quantitats quasi astronbmiques. Aixís, per 
exemple, augmentant únicament en 0'10 pessetes per kilogram el preu de la 
carn venguda, resulten a I'any 13.qooo.760 ptes. <Que no sera quan les diferen. 
cies existents en el preu dc la carn, segons sia venguda a Madrid o Barcelona, 
pujen a 1'90 ptes. per kilogram en contra nostrai Els ous es venen a Barcelo- 
na una pesseta més cars per dotzena que a Madrid, o sia, que solament en 
aquest punt Barcelona perd en la seva economia 1,244,259 pessetes. 
~ A m b  les dades apuntades basten i sobren Fer no perllongar el comen- 
tari, pero sí que supliquem a la Premsa que dirigeixi una mirada escrutadora 
sobre punt tan essencial i es faci cirrec de que I'encariment de la vida ací a 
Barcelona, es un fet de major importancia que totes les dades publicades so- 
bre paisos estranys, trencant aixi l'atmdsfera de misteri que gent avispada i 
amb pocs escrúpols ha Ilati~at sobre la nostra vida ciutadana en lo relatiu al 
seu cost. Puig si tia arriba a ésser per I'esmentada Concelleria, que des d'ara 
quaiifiquem de benemerita, encara no sabriem d'un modo cert un fet fonamen- 
tal que ni tan sols sospitavem, i es que la vida a Barcelona es molt més cara 
que en la resta dCEspanya i donat I'afany de tots els paisos eii abaratar el preu 
dels aliments potser de tots els del món. 
sciutadans de Barcelona, Autoritats, Premsa, feu quelcom en profit vos- 
tre i dels vostres fills i compretlgiieu que si és interessant l'augment dels jor- 
nals, ha és molt més la disminució del cost de vida, quan es exagerat en molt 
i en el que, segons els tecnics, es podria assolir una reducció d'un 30 per 100, 
o sia, que un treballador humil, que gasti no més 5 ptes. diaries en el seu sos- 
teniaent, entrega a uns pcrfectes desconeguts més de 500 ptes. I'any, i un 
modest burges, que dedica a I'alimentació familiar 25 ptes. diaries, obsequia 
als mateixos desconeguts amb més de ~ 5 0 0  ptes. I'any, en números rodons.8 
. .L.:.. . v . *  . ., .T l .  q ' ,- / !  I '  
~~ h%L.-.>>.:<t%i.-Ll..l" / . ~ ,  !: . , ,~ j , :  
Abans de continuar en els nostres raonaments hem d'aclarir dos punts 
molt interessants, essent el primer, sapiguer si és propi d'una ~ c a d k m i a  de 
Medicina el escatir el nostre encariment i essent el segon demostrar que el 
preu de la vida a Barcelona pot rebaixar-se, al menys, en un 30 per 100. 
Respecte al primer, direm que la Societat de les Nacions va encarregar, 
encara que no en sapiguen rés, car tot lo que fa referencia a preus d'aliments, 
entre nosaltres ni se'n parla, a la seva Comissió d'Higiene l'estudi de la mane- 
ra com s'hauria de fer per a donar al poble una alimentació bona, suficient 
i barata. 1 en efecte, iquina major base de salud no seria si es pogués entregar 
al fi d'any a un pobre treballador IOO duros i a un modest bnrges o profes- 
sional 2, 3 mil pessetes o més, que avui sols serveixen per a beneficiar a uns 
pocs? La Higiene té el dret i fins Sobligació de endinsar-se dintre els sectors 
més distints, sempre que sia amh intent de beneficiar la salud pública i el ter- 
reny econdmic no li esta pas vedat. 
Tamhe és indiscutible que es pot i es deu rebaixar-se el preu de la vida 
en un 30 0,'o i més, i aquest punt queda de tot aclarit tenint a la vista la pri- 
mera nota de la C. R. P. S. d'ella resulten les dades seguents: 
Carn de cabrit . 70 O / O  Barcelona, més car que a Madrid o altres provincies. 
Tocino. . , , 38 o/o < <  c ,  6 '  " " C '  ', 
Oli.  . . . . 17 010 ', ,' " '< ' C  
", 
Patates. . . . 75 o i ,  ' S  " " <' ,' " 
Monjetes. . . 50 010 " '< " ,< ' 6  t '  
Ous. . . . . . 62 0,'o Barcelona, més car que a Madrid o altres provincies. 
<' Bacalla. . . . 25 o / o  ,' < <  ,< a ,  
Com veieu solameiit el bacalla esta en menys d'un 30 o/o  més car 
que Rf~drid i el fer 6s facil d'explicar. No poguent menjar els catalans amb l a  
quantitat necessaria pel seu preu excessiu, ni carn ni peix, ho sustitueix per 
batalla. Catalunya és el lloc del món, fet orientador, que es menja més d'aquest 
producte: Barcelona en ven zo toneladcs diiries i en la resta de Catalunya al- 
tres zo i supusant que aquest 2 j oj'o sia de ganancia extraordinaria cosa que 
més tard quedara demostrada, dóna un guany de quatre mil duros diaris i es- 
sent el bacalli venut únicarnent per 4 majoristes grans i z petits, suposem que 
en dcuen tenir prou. Perb avui, creiem que aquests alli~onats pels preus senya- 
lats a altres articles el preu del bacalla el Tan creixer amb rapidesa. El bacalla 
a Lisboa es ven a 1'70 pts. i a provincies a 1'60 pts., segons dades de la Cambia 
de  comer^ espanyola de Lisboa; a Barcelona a 2'50 pts., o sia amb un augment 
de un 45 0/0,  que va rapidament creixent sens raó d'ésser com palessament 
queda demostrat, car els portugesos deuen proveir-se en els rnateixos liocs que 
nosaltres i el transport iio és mes car. 
No es pot dir, com alguns insisteixen, que el preu a Barcelona depen de 
la dificultat dels transports. Per allunyada que estigui la ciutat proveidora, el 
cost del transport no puja a 10 cPntims ?er kilo, i $0 sia dit, en el cas que 
Barcelona no tingués altre manera de prooeir-se. La  fortalesa de la ecoiiomia 
catalana esti  en la seva situació, poguent rebre i enviar toia ciasse de produc- 
tes amb gran econoinia. 
No hem parlat del peix i és prccisament la pzrt més vulnerable; car si 
quelcom faltés per a afirmar aquest 30 010 d'excés en els preus, no hi ha més 
que mirar com es fa la seva venda,qiial estudi és sumament instructiu. Es ex- 
traordinari el preu en que es ven el peix dit de luxe: Ilagosta, Ilagostins i llen- 
guado. La  classe mitja rares vegades en pot comprar. {Hi Iia raó de que així 
sia3 L a  llagosta, per exemple, es ven a preus que oscil.len entre 10 i 45 pts. 
i més el kilo; a Mallorca a 7 pts. i a Andalucia a 3 i 4 pts. E n  el Marroc s'obté 
la Ilagosta més grossa per I pta. i si fos permesa l'introducció lliure de tal 
producte, Barcelona ben aviat quedaria omplerta, amb prodsictes procedents 
de les nostres posessions del Marroc, car el scu transport es fa sensedifi- 
cu tats; es un peix que en vivers 6s ficil traslladar-lo viu. A F r a n ~ a  es ven 
enlels llocs menys propicis de 10 a 25 fr. o sia de j a 12 pts.; mes en la majar 
part de cassos per 2 fr. o sia per una pta. es pot obtenir una complerta rac- 
ció per i persona. 
Seria inacabable seguir per aquest camí; per a terminar amb el capítol 
del peix sols afegirem que en els preus diaris d'un mateix producte a voltes 
hi han diferencies de j pts, i més el kilo; el qual vol dir, preus baixos, peix no 
gaire bo; preus alts peix per a convalescents i malalts, fent pagar arnb excés 
el delit de proporcionar-los-hi el millor per part dels familiars; fet intolerable, 
no existint la venda Iliure. 
El general Capaz arnb una interviu sobre el pervindre d'Ifni, deia fa p<>cs 
mesos, que s'havia fundat alli una companyia pesqnera, a El Sabara,, que es 
dedicaria a les coiiserves de peix i havent al seu enfront un important banc de  
peix, a enviar-lo també a Valencia. De Barcelona, que fou un paradís per a 

vos que la premsa, que actualment gasta mils pessetes en telegrames estran- 
gers, no en diu ni un mot essent per nosaltres potser el problema més interes- 
sant; fins en aquells casos en que senyalar un preu és cosa necessaria, en fuig. 
No fa gaires dies que la preinsa indicava que el Govern frauces havia fet dis- 
minuir el preu del pa i de la carn. El natural hauria estat que apuntessin el 
preu en que havia quedat i res d'aixb, ni un mot. 
No fa gaire temps pubticaven els peribdics de la Capital un telegrama de 
Lugo, que deia el següeut: #La Unió de tractants de bestiar boví de Lugo, 
l'Associació de Remaders del regne i la Federació Catblica Agraria de Lugo, 
s'han dirigit novament al hatlle de Barcelona, donant-li compte de que al preu 
ruinós a que es cotitzava el bestiar hovi en el mercat cataia, es veien en la ne- 
cessitat &anunciar-li la cessació de l'envio de noves expedicions a Barcelona 
des del I . ~ '  d'agost, a no ser que variés la situació del mercat catala respecte 
a Galícia. Dóna compte dit escrit dels preus a que venien cotitzant-se el bes- 
t i a ~ . ~ .  L'últim paragraf era el més important: sapiguer els preus del mercat de 
Lugo i quant oferien els abasteixedors de Barcelona. D'aixb, com sempre, res, 
com no sia anunciar una nova puja en el preu de la caru, i així va passar; 
perb sortosament, al fer-ho, un reporter, alli~onat per les dades de la C. R. de 
P. S., va manifestar que era molt estrany que ~6 succeís, donat el fet de que 
la carn era a Barcelona z ptes. més cara que a Madrid i la puja no ha pogut 
tenir Iloc. 
Si una manifestació d'un periodista ha deturat una puja, per avui impli- 
caria una suhstracció de mils duros a I'economia de Barcelona, que no fora si 
els peribdics s'ocupessin d'aquests assumptes amb el mateix fervor que ho fan 
amh qüestions d'esport, de cinematbgraf, d'espectacles? {Es que és indiferent 
que un ciutada gasti inútilment mils pessetes I'any en alimentar-se complicant 
la seva vida i posant-lo a voltes en situacions dificils? ?Es que els trebaliadors 
i els desvalguts no tenen dret a la vida? 
Per la Secció &Higiene d'aquesta Academia és un gran honor haver ini- 
ciat un moviment de protesta. Aquesta campanya ha sigut seguida indirecta- 
ment per <La Vanguardiao, a la que felicitem, publicant diariament els preus 
del mercat; pero els que li donen les dades ho fan retallant-les d'una manera 
tan crescuda, que aviat no en quedara res; car de preus de les carns, ja no en 
parlen, quedant reduides les dades a senyalar el preu del tocino i no de la carn 
de porc, tan exagerat, dels menuts, de les pells i de la quantitat d'animals 
morts al dia. 
Finalment les notes de la C. R. de P. S. han donat una forta i coratjosa 
campanada. 
La reacció, per ara, ha estat escassa; perb les autoritats es varen creure 
en el deure d'ocupar-se de la rebaixa de les subsist~ncies i és molt interessant 
veure el que han fet, car, per lo que es va exterioritzar, és un sistema estan- 
daritzat i repetit mantes vegades, i amb el mateix exit negatiu. 
Vegi's la mostra: 
Un dia, es varen veure sorpresos per la publicació en efs diaris d'una 
nota oficial, encapcada amb el títul de ~Campanya per a l'abaratiment de snb- 
sist&nciesm imprés amb lletres, les més grosses. En ella es deia que l'alcalde 
senyor Pich i Pon havia rebut als periodistes, manifestant-los-hi que conse- 
qüent amb la campanya iniciada, no sabem quina va ésser, per a l'abariment 
de les subsistencies, publicara un bando1 en el que s'anunciaran mides con- 
duents a tal fi. 
Aquestes mides, tan executives, consistien en I'exposició a la vista del 
públic de la llista de preus amb arreglo a la tassa establerta i amb visites cons- 
tants d'inspecció pera vigilar la qualitat dels artfcles; en organitzar una secció 
d'inspectors d'abastiments arnb torns setmanals a fi d'evitar compromisos 
d'amistat i augifzentant d'aqvrsta manera la recaudació. 
Com es veu, les rnides eren esquifides, menys I'augment de la recaudació; 
podien evitar la puja de preus d'algun detallista, pero sens rebaixar ni un cen- 
tirn els originaris de tassa, que és el fet principal. 
El Sr. Cantacana va dir també als periodistes quelcorn sobre aquest 
punt i va senyalar la causa dels preus alts de Bai-celona, que segons ells 
eren: la distáncia de Barcelona dels llocs productors (deu centims per kilo 
com a maxim); els jornals crescuts dels treballadors, que no són de faln 
(de 250 pts. a 320 al mes i no poden apenes inenjar carn) i que fa com- 
prar als abasteixedors el millor del millor ( ~ ~ I L W L  tenfalis) i finalment va 
senyalar el perjudici que ocasionaven les tendes de venda de fora dels 
mercats. Debem dir sobre aquest particular, que ja 6s d'antic I'odi de les 
autoritats contra les botigues de venda de queviures; pero en aixo dirern, 
que en alguiis pobles ben regits, no hi han rnercats, els E.E.U.U. per 
exemple. En l'instant en que s'acoplcii en un lloc uns venedors per des- 
patxar ells sols un producte, queda constituit automaticament un inonopo- 
li. Arreu del món els carrers estan pletis de carnicerics, de llocs de venda 
de peix i les verdures es venen al carrer, per aristocritic que sia. Els 
mercats, central o no, són la principal causa de l'actual encariment de 
vida entre nosaltres. 
Per cert, que, com a resultes de les inspeccions fetes amb el fi de abaratar 
els queviures, va sofrir una protesta que dona f o r ~ a  llum a un aspecte del pro- 
blema. Es va publicar eri els diaris una gacetilla, que deia: <Una comissió de 
la Societat Defensiva de Detallistes dlOus de Cataluiiya ha visitat al Conse- 
ller de Abastiments, Sr. Santacana, amb objecte de demanir-li que a la seva 
campanya per a l'abastiment de les subsistencies i sanció d'abusos en els 
preus, tingui present els abusos deis grans majoristes i importadors d'ous, els 
que pel fet de monopolitzar les llicencies d'importació deis contingents, fan 
negocis fabulosos en perjudici del públicr. Del que resulta, per les llicencies 
d'importació dels contingents són repartides entre uns quants i fan amb elles 
negocis fabulosos a ciencia i paciencia de les autoritats i de les Societats eco- 
ndmiques de Barcelona. 
Resulta, per tant, que les mides destinades a rebaixar els preus dels que- 
viures per les autoritats, han estat 
I .  Col.locar a ulls del públic uns lletrerets indicant els preus dc tassa. 
2. Creació d'un cos d'inspectors, qual missió sera vigilar tot el refe- 
rent a les condicions dels productes a vendre i, a mes, en augmentar la 
recaudació. No es va dir si aquests inspectors serien nous de trinca o pro- 
cederia dels 1 1  mil empleats que te liAjuntarnent; possiblement lo primer. 
A més, es va anunciar un augment en el preu de la carn y es va 
crear el monopoli, més inique que es pot imaginar, el de les patates, el 
que mai ningú, hi amb raó, s'havia atrevit a fer, i del que ni se n'ha 
parlat tot iii ésser tan important i produint als majoristes un guany quan- 
tiós donat el volum que d'elles se'n ven (62 milions de kilos I'any) i qual 
preu lentament deurh augmentar, com ja té lloc en perjudici del pobre, 
que és per el], ara per ara, el sen principal aliment. 
E n  la Iluitz per la Ilibertat, poc n'ha tret Catalunya amb el seu esfors. 
Com en I'Edat initja estem mediatizats per una colla d'individus, alguns no 
fills d'aci, que s'han apoderat de tot el que interessa nostra vida. Menys I'aire 
que respirem, tot esta, fins les patates, en mans de monopolis. No arriben els 
acaparadors ni a cent. Amb el recolze que la política els hi dóna fan el que 
volen. Són els substituts d'aquella noblesa avassalladora antiga; perh aixís 
com aquesta era donada a I'exteriorització, la moderna aprecia I'obscuritat, 
fugint de la Ilum. A penes si els més enterats en recorden mitja dotzena de 
noms. El resultat 6s el mateix: som per ells expoliats a fons i sens defensa. 
Es precís que aixb termini, fet que creiem quasi iinpossible donats els 
auys que dura i l'apatia del nostre poble. Ja hem vist les mides que les auto- 
ritats han pr&s per a abaratir les subsist&ncies, amb Sagravant de que molts 
es varen creure defensats. E s  el govern central qui deuria assenyalar els preus, 
com passa arreu del món. 
No sii com poble tan passiu com el nostre, el tenen en estat de guerra, 
essent aixis que el seu verdader estat és de  quietut suicida. 
Terminaré amb una frase del Sr. Bausili i que hem de fer tots los esfor- 
sos per assolir el seu contingut: Es indispensable - escriu dit senyor - que 
dintre la ciutat els preus dels comestibles solament augmentin en el cost estric- 
te de la distribució i en el benefici Ilegítim dels comerciants. Tot  el demés - 
diem nosaltres - i qualifiquem-bo amb el seu verdader nom, és un intolerable 
Ilatrocini. 
